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Виконано аналіз основних нормативно-правових засад участі громадян в оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів 
України. Показано, що прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України сприяє подальшому розвитку законодавчої та 
нормативно-правової бази у сфері правового регулювання оперативно-розшукової діяльності.
Ключові слова: громадськість, оперативно-розшукова діяльність, правоохоронні органи України.
Выполнен анализ основных нормативно-правовых принципов участия граждан в оперативно-розыскной деятельности 
правоохранительных органов Украины. Показано, что принятие нового Криминального процессуального кодекса Украины содействует 
дальнейшему развитию законодательной и нормативно-правовой базы в сфере правового регулирования оперативно-розыскной дея-
тельности.
Ключевые слова: общественность, оперативно-розыскная деятельность, правоохранительные органы Украины.
The analysis of the basic legal principles of citizen participation in the operational-search activity of law enforcement bodies of Ukraine. It is 
shown that the adoption of the new Criminal Procedure Code furthers the development of the legislative and regulatory framework in the field of 
legal regulation of the operational-search activity.
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за часи незалежності україни було зроблено значний 
внесок у розробку правових та організаційних засад учас-
ті громадян в оперативно-розшуковій діяльності право-
охоронних органів україни. з прийняттям законів україни 
«про оперативно-розшукову діяльність» та «про органі-
заційно-правові основи боротьби з організованою злочин-
ністю», а також нового кримінального процесуального 
кодексу україни [1-3] діяльність оперативних підрозділів 
овс щодо використання конфіденційного співробітни-
цтва громадян у боротьбі зі злочинністю знайшла своє ви-
раження і закріплення в нормах права. аналіз змісту цих 
законодавчих актів свідчить, що в них сконцентровано 
основні уніфіковані правила, що визначають реалізацію 
розвідувально-пошукової функції всіх державних служб, 
наділених правом здійснення оперативно-розшукової ді-
яльності.
тому метою статті є дослідження основних норматив-
но-правових засад участі громадян в оперативно-розшуко-
вій діяльності правоохоронних органів україни.
у законі україни «про оперативно-розшукову діяль-
ність» подано законодавче визначення поняття опера-
тивно-розшукової діяльності; її завдання та принципи; 
правову основу; підстави та умови її проведення; перелік 
обов’язків і прав працівників оперативно-розшукових під-
розділів; гарантії дотримання прав і свобод особи в опера-
тивно-розшуковій діяльності; підстави і порядок ведення 
оперативно-розшукових справ, а також використання ре-
зультатів оперативно-розшукової діяльності у процесі роз-
криття та розслідування злочинів.
відповідно до п.п. 12 та 13 ст. 8 закону україни «про 
оперативно-розшукову діяльність», оперативним підроз-
ділам для виконання завдань оперативно-розшукової ді-
яльності надано право: мати гласних і негласних штатних 
працівників; установлювати конфіденційне співробітни-
цтво з особами на засадах добровільності. конфіденційне 
співробітництво є одним з найбільш ефективних і дієвих 
методів оперативно-розшукової діяльності і широко ви-
користовуються оперативними підрозділами у випадках, 
коли необхідно вирішувати складні завдання по розкрит-
тю тяжких злочинів, розшуку небезпечних злочинців, при-
пиненню діяльності організованих злочинних угрупувань. 
на думку о. М. Бандурки, виявити таємну замасковану 
протиправну діяльність злочинного угрупування і забез-
печити кримінальне переслідування винуватих без участі 
негласного працівника чи конфідента часом неможливо 
або вкрай ускладнено. тому негласне співробітництво 
окремих громадян з оперативними підрозділами обумов-
люється: складністю завдань, які виконують оперативні 
підрозділи і неможливістю виконати їх без участі неглас-
них штатних працівників; таємним характером підготовки 
і вчинення тяжких злочинів та приховуванням їх слідів; 
наявністю реальних загроз державній, економічній, вій-
ськовій безпеці україни; правом громадян вибирати фор-
му співробітництва з оперативним підрозділом; допус-
тимістю використання на законних підставах інформації 
отриманої негласними методами [4, с. 191].
принциповим є положення ст. 11 закону україни «про 
оперативно-розшукову діяльність», де законодавець пе-
редбачив як організаційну форму роботи спецслужб і 
правоохоронних органів «сприяння здійсненню оператив-
но-розшукової діяльності». вперше у відкритому законо-
давчому акті регламентуються загальні напрямки та окре-
мі елементи агентурного методу в діяльності спецслужб і 
правоохоронних органів. у законі наголошено, що органи 
державної влади, підприємства, установи, організації не-
залежно від форм власності зобов’язані сприяти опера-
тивним підрозділам у вирішенні завдань оперативно-роз-
шукової діяльності. згідно зі ст. 11 закону, за бажанням 
громадян їх співробітництво з оперативним підрозділом 
може бути оформлене письмовою угодою з гарантуванням 
конфіденційності співробітництва. угода про сприяння 
оперативним підрозділам в оперативно-розшуковій діяль-
ності може бути укладена з дієздатною особою. порядок 
укладання угоди визначається кабінетом Міністрів украї-
ни та відомчими нормативними актами. таке співробітни-
цтво громадян з оперативними підрозділами спецслужб і 
правоохоронних органів має бути конфіденційним. у разі 
виникнення загрози життю, здоров’ю або майну особи, 
яка залучається до виконання завдань оперативно-роз-
шукової діяльності, її захист забезпечується в порядку, 
передбаченому ч. 3 ст. 12 закону «про оперативно-розшу-
кову діяльність», «про державний захист працівників суду 
і правоохоронних органів», «про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» [1; 
5; 6] та інших нормативно-правових актів.
з прийняттям нового кримінального процесуального 
кодексу україни [3] цей напрямок використання допомо-
ги громадян отримав процесуальний статус. стаття 272. 
нового кпк україни «виконання спеціального завдання 
з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації» передбачає, що під час досудово-
го розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів 
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можуть бути отримані відомості, речі і документи, які 
мають значення для досудового розслідування, особою, 
яка відповідно до закону виконує спеціальне завдання, бе-
ручи участь у організованій групі чи злочинній організа-
ції, або учасником вказаної групи чи організації, який на 
конфіденційній основі співпрацює з органами досудового 
розслідування. виконання вказаними особами такого спе-
ціального завдання, як негласна слідча (розшукова) дія, 
здійснюється на підставі постанови слідчого, погодженої 
з керівником органу досудового розслідування, або поста-
нови прокурора із збереженням у таємниці достовірних 
відомостей про особу.
винесенню постанови про виконання спеціального за-
вдання особами, які не є працівниками правоохоронного 
органу, має передувати укладення угоди між такою осо-
бою і правоохоронним органом про співпрацю і відповід-
не нерозголошення даних. у цій угоді мають бути пере-
лічені права й обов’язки цієї особи і, зокрема, роз’яснення 
того, у якому випадку і за вчинення яких діянь ця особа 
підлягає кримінальній відповідальності. спеціальне за-
вдання буде вважатися виконаним, якщо його результати: 
стали приводом чи підставою для порушення криміналь-
ної справи; можуть бути використані для підготовки та 
здійснення слідчих та судових дій; можуть бути викорис-
тані у доказуванні по кримінальних справах згідно із ви-
могами кримінально-процесуального законодавства, які 
регламентують збирання, перевірку та оцінку доказів.
крім того, стаття 273 кпк україни «використання 
конфіденційного співробітництва» надає право слідчо-
му при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій 
використовувати інформацію, отриману внаслідок кон-
фіденційного співробітництва з іншими особами, або за-
лучати цих осіб до проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій у випадках, передбачених цим кодексом. 
наприклад, у ході контролю за вчиненням злочину (с. 271 
кпк) передбачено здійснення за участю громадськості 
вже опробованих практикою оперативно-розшукових за-
ходів, таких як: контрольоване постачання; контрольна 
та оперативна закупка; спеціальний слідчий експеримент 
та імітування обстановки злочину. ці новели відобража-
ють нові підходи у вирішенні наболілих проблем участі 
громадян в проведенні оперативно-розшукових заходів 
[7, с. 611-616].
прийняття нового кримінального процесуального ко-
дексу україни також послужило потужним імпульсом для 
подальшого розвитку законодавчої та нормативно-право-
вої бази у сфері правового регулювання оперативно-роз-
шукової діяльності, наукових висновків щодо використан-
ня громадськості в боротьбі зі злочинністю. але реалізація 
самого механізму участі громадськості в оперативно-роз-
шуковій діяльності правоохоронних органів, у зв’язку з 
реформуванням оперативно-розшукового та кримінально-
процесуального законодавства, потребує вдосконалення і 
подальшої комплексної наукової розробки.
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псиХодіагностика осоБи Як складова інструМентальноЇ детекціЇ
pSycho perSoNe aS a compoNeNt INStrumeNtal detectIoN
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доцент, професор кафедри кримінального права і процесу
Юридичного інституту Національного авіаційного університету
У статті розглядаються актуальні питання психодіагностики особи як складової інструментальної детекції під час проведення пси-
хофізіологічного дослідження. Аналізуються «теорії поліграфа», які спрямовані на виявлення неправди в опитуваного шляхом фіксації 
реакцій організму людини. Дається оцінка існуючим теоріям вченими, які зробили свій внесок у розвиток цих наукових пізнань.
Ключові слова: психофізіологія, інструментальна детекція, теорії поліграфа, реакції організму людини.
В статье рассматриваются актуальные вопросы психодиагностики личности как составляющей инструментальной детекции во вре-
мя проведения психофизиологического исследования. Анализируются «теории полиграфа», которые направлены на выявление лжи у 
опрашиваемого путем фиксации реакций человеческого организма. Дается оценка существующим теориям учеными, которые внесли 
свой вклад в развитие этих научных познаний.
Ключевые слова: психофизиология, инструментальная детекция, теории полиграфа, реакции человеческого организма.
The article examines the psycho personality as part of the instrumental detection during the psycho-physiological research. Analyzes the 
«theory of polygraph» which aimed at identifying the lie to the participants by fixing reactions of the human body. An assessment of existing 
theories by scientists who have contributed to the development of scientific knowledge.
Key words: psychophysiology, instrumental detection, the theory of the polygraph, the reaction of the human body.
постановка проблеми. протягом історичного періоду 
від застосування перших примітивних способів виявлення 
неправди в особи до створення високотехнологічних апа-
ратно-програмних приладів та використання їх результа-
тів на практиці, науковці неодноразово намагалися дати 
природньо-наукове пояснення і наукове обґрунтування 
